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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Stephanie Juliana 
NIM   : 00000026064 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Juara Karya Citra (Beyond Films) 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Jl. Swadaya 1 no.19, RW. 09, Pejaten Timur, 
Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
12510 
 Periode Magang : 2 Bulan 
 Pembimbing Lapangan : Deasy Irmayani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 
kasih karunia dan anugrah serta berkat-Nya penulis dapat melakukan kerja 
magang, menulis laporan dan menyelesaikan setiap masalah dengan baik dan 
benar. 
Penulis sejauh ini telah menempuh pendidikan mengenai perfilman selama 
tiga tahun lamanya di Universitas Multimedia Nusantara. Selama tiga tahun 
tersebut, banyak pelajaran yang didapat dan dipraktikkan, terutama mengenai 
produksi. Setiap tahun penulis melakukan satu atau lebih produksi yang 
menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Setelah menjalani produksi-produksi 
tersebut, penulis paling tertarik dalam proses jalannya produksi corporate video. 
Selain itu, penulis juga selalu mengemban jabatan menjadi anak produksi. 
Setelah penulis mencari dan melamar ke beberapa production house di 
Jabodetabek, akhirnya penulis menemukan perusahaan yang dianggap terbaik dan 
dengan lowongan yang sesuai dengan pengalaman yang penulis miliki. Dengan 
kesempatan baik dari PT. Juara Karya Citra atau biasa dikenal dengan Production 
House Beyond Films tersebut, penulis sangat bersyukur telah diterima sebagai 
bagian dari produksi selama dua bulan kerja magang. Penulis mendapat banyak 
sekali pengalaman dan pembelajaran baru yang penulis terima selama bekerja 
magang di Beyond Films, terutama mengenai masalah-masalah yang akan 
dihadapi dalam dunia kerja. Menyadari hal tersebut, maka penulis memilih topik 
yang berjudul “Peran Pimpinan Produksi dalam Pembuatan Iklan di PT. Juara 
Karya Citra”. 
Penulisan mengenai topik tersebut dapat dibaca dan dipergunakan bagi 
para filmmaker, terutama yang memiliki tanggung jawab dalam ranah produksi. 
Hal tersebut dikarenakan laporan ini berasal dari pengalaman penulis dan dapat 
diterapkankan oleh semua orang. Mengingat penulis juga merupakan pelajar 
perfilman, laporan ini juga dapat diaplikasikan pada produksi-produksi kecil yang 
biasanya berasal dari para pelajar. 
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Pada penyusunan laporan ini, penulis banyak menerima bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan sebesar-besarnya kepada : 
1. PT. Juara Karya Citra atau Production House Beyond Films atas 
kesempatan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang dibeikan kepada 
penulis 
2. Ananda Citra Siregar selaku Executive Producer dari PT. Juara Karya 
Citra atas setiap pembelajaran dan contoh baik yang diberikan kepada 
penulis. 
3. Deasy Irmayani selaku Supervisor dari PT. Juara Karya Citra atas 
setiap bimbingan yang diberikan penulis serta setiap jawaban atas 
pertayaan-pertanyaan dari penulis. 
4. Ciki, Puri Satrio, Doddy Widodo, Andri, dan Hera selaku Director, 
DoP, dan Production Designer yang ikut memberi pelajaran, 
bimbingan, dan selalu sabar terhadap masalah atau halangan yang 
terjadi saat produksi berlangsung. 
5. Margaret Nicole, Permata Hayati, Elok, Iqbal, dan Nesya selaku teman 
magang dari UMN di PT. Juara Karya Citra yang ikut saling 
membantu dan tukar-menukar informasi satu sama lain. 
6. Dika, Yurdi, Aldo, Olive, Amel, Pak Sapto, dan Jay selaku karyawan 
dan kru PT. Juara Karya Citra yang sudah menjadi teman baru penulis 
dan ikut saling membantu. 
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film atas 
setiap informasi, sarana prasarana, dan arahan yang difasilitaskan 
kepada penulis. 
8. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang selalu 
memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses magang, 
penulisan laporan, dan sidang. 
9. Anneke D. L., Mandy Febrian, dan Yoce Gunawan selaku keluarga 
dari penulis yang selalu mendukung penulis secara rohani dan jasmani. 
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10. Revo Sambora, Tude Satria, Nathania Pungky, Io Viva, Vassa Aletha, 
Nadya Novita, Nathania Budiman, Claudia Stefanie, Grace Rosalin, 
Jonathan Pasaribu, dan Reinard selaku teman seperjuangan yang selalu 
menjadi emotional support penulis selama proses magang. 
 
 








Dalam proses pencarian tempat magang yang sesuai dengan pengalaman serta 
incaran, penulis terhitung sulit untuk menemukan lowongan yang cocok. Hingga 
pada akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk bisa ikut bergabung dalam PT. 
Juara Karya Citra atau biasa dikenal dengan Production House Beyond Films. PT. 
Juara Karya Citra memiliki pengalaman besar dalam bidang corporate video dan 
TVC atau periklanan. Hal tersebut membuat penulis sangat tertarik karena penulis 
juga cenderung dalam bidang yang sama, seperti pengerjaan TA penulis. Dalam 
dunia periklanan yang sangat luas tersebut, masih banyak yang harus penulis 
pelajari, bukan hanya mengenai ilmu tulis tetapi juga ilmu praktik yang tidak 
diajarkan, seperti cara penyampaian pesan, menjaga hubungan antar kru dan 
client, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini penulis bersama PT. Juara 
Karya Citra mengerjakan lima proyek bersama, walaupun ada proyek yang belum 
tuntas atau on hold dikarenakan PSBB yang sedang diterapkan terutama di daerah 
Ibukota Jakarta. Dalam proyek-proyek tersebut penulis dapat merasakan secara 
langsung bagaimana dunia perfilman dari kacamata profesional serta penulis juga 
mendapat banyak pelajaran-pelajaran baru selama magang. 
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